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Áàçîâà ìîäåëü, ùî áóëà ïðèéíÿòà çà îñíîâó
ïðîãðàì âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñòóäåíòàìè
íåñïåö³àëüíèõ ôàêóëüòåò³â ó âèù³é øêîë³ Óêðà-
¿íè, ìàëà ÷³òêó îð³ºíòàö³þ â çàëåæíîñò³ â³ä íà-
ïðÿìêó íàâ÷àííÿ (faculty specific). Ïðè óòâîðåí-
í³ óí³âåðñèòåòó Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ
ñõåìà, íà ÿê³é áàçóâàëàñü ïðîãðàìà General
English, ïåðåäáà÷àëà 2 ðîêè âèâ÷åííÿ ìîâè ñòó-
äåíòàìè âñ³õ ôàêóëüòåò³â ÍàÓÊÌÀ. Â³äá³ð íàé-
êðàùèõ ñòóäåíò³â, îáóìîâëåíèé òåñòîâîþ ñèñòå-
ìîþ, äàâàâ çìîãó âò³ëèòè â æèòòÿ êîìóí³êàòèâ-
íî ñïðÿìîâàíó ïðîãðàìó, îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêî¿
º ðîçâèòîê òðüîõ îñíîâíèõ ìîâíèõ íàâè÷îê (ãî-
âîð³ííÿ, ñëóõàííÿ, ÷èòàííÿ) ç åëåìåíòàìè ïèñü-
ìà. Ôàêòè÷íî áóâ ñòâîðåíèé áàçèñ äëÿ ïîäàëü-
øîãî ñàìîñò³éíîãî îâîëîä³ííÿ ñòóäåíòàìè âñ³õ
ôàêóëüòåò³â êîíêðåòíèìè ìîâíèìè íàâè÷êàìè íà
ïîòðåáè ¿õíüî¿ ìàéáóòíüî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.
Ïðîòÿãîì ïåðøèõ äâîõ ðîê³â öåé ï³äõ³ä ö³ë-
êîì ñåáå âèïðàâäàâ — á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â óí³-
âåðñèòåòó, âîëîä³þ÷è òðüîìà îñíîâíèìè ìîâíè-
ìè íàâè÷êàìè çíàéøëè ðîáîòó íà íåíàñè÷åíî-
ìó ðèíêó ðîáî÷èõ ì³ñöü Óêðà¿íè.
Ç ìîìåíòó âïðîâàäæåííÿ ìà´³ñòåðñüêèõ ïðî-
ãðàì ïîòðåáè â êîíêðåòíèõ ìîâíèõ óì³ííÿõ òà
íàâè÷êàõ óñêëàäíèëèñÿ. Ò³ ñòóäåíòè, ÿê³ âèð³øè-
ëè â÷èòèñÿ â ìà´³ñòåðñüêèõ ïðîãðàìàõ, âèÿâèëè-
ñÿ íåï³äãîòîâëåíèìè äî ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ
â çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñèñòåìàòè÷í³ ñïåö³àë³çîâàí³
êóðñè àíãë³éñüêî¿ ìîâè çà ð³çíèìè íàïðÿìêàìè
ñïåö³àë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ ôàêóëüòåò³â
ïðîïîíóâàëèñü ëèøå îáìåæåíîìó êîíòèíãåíòî-
â³ ñòóäåíò³â. Êóðñè ESP äîçâîëÿëîñü îáèðàòè
ëèøå äâîì ãðóïàì ñòóäåíò³â ç êîæíî¿ ñïåö³àëü-
íîñò³. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â ïðîòÿãîì
III—IV ðîê³â íàâ÷àííÿ áóëà ôàêòè÷íî ïîçáàâ-
ëåíà ìîæëèâîñò³ âèâ÷àòè àíãë³éñüêó ìîâó ç óðà-
õóâàííÿì òèõ ïîòðåá, ÿê³ ïðîäèêòîâàí³ ðåàëüíèì
ðèíêîì ïðàö³ â Óêðà¿í³.
Ìîâí³ íàâè÷êè, ùî ðîçâèâàëèñü çà ïðîãðà-
ìîþ General English, õî÷ áè ÿê äîáðå øë³ôóâà-
ëèñü, íå ãîòóâàëè äî ðîáîòè â ìåæàõ êîíêðåòíî¿
ñïåö³àëüíîñò³, à äåÿêèõ áóëî ïðîñòî íåäîñòàòíüî
³ äëÿ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ â ìà´³ñòåðñüê³é ïðî-
ãðàì³. Òàê, ïðîãðàìà ðîçâèòêó íàâè÷îê ïèñüìà
çà íåäîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ãîäèí, âèçíà÷åíèõ
íàâ÷àëüíèì ïëàíîì, âèÿâëÿºòüñÿ çâåäåíîþ äî
ïî÷àòêîâîãî ð³âíÿ. Ïîçà âì³ííÿì íàïèñàòè ëèñ-
òà àáî ðåçþìå ñòóäåíòè íå îòðèìóþòü æîäíèõ
ñïåö³àëüíèõ çíàíü. Íå çàäîâîëåí³ é ïîòðåáè ñòó-
äåíò³â â îâîëîä³íí³ ñïåö³àëüíîþ òåðì³íîëîã³ºþ
çà ð³çíèìè íàïðÿìàìè íàâ÷àííÿ.
Êàôåäðà àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñïðîáóâàëà áîäàé
÷àñòêîâî ïîêðàùèòè ñòàí ðå÷åé, âïðîâàäèâøè
êóðñè ESP ç ä³ëîâî¿ àíãë³éñüêî¿, àíãë³éñüêî¿ äëÿ
ïðèðîäíè÷èõ íàóê, ïðàâà òà æóðíàë³ñòèêè. Àëå
çàïðîïîíîâàí³ êóðñè íå çàäîâîëüíÿþòü ïîòðå-
áè âñ³õ ñòóäåíò³â òà âñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé.
Ó çâ’ÿçêó ç âèùåçàçíà÷åíèì äîö³ëüíèì çäà-
âàëîñÿ âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè áåçïåðåðâíîãî,
áàãàòîð³âíåâîãî òà áàãàòîö³ëüîâîãî âèâ÷åííÿ
àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñòóäåíòàìè ÍàÓÊÌÀ. Öÿ ïðî-
ãðàìà ïîâèííà áóòè îð³ºíòîâàíà íà ïîòðåáè ñòó-
äåíò³â âñ³õ íàïðÿì³â íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³
ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè êîæíîãî.
Äîö³ëüíèì áóëî á ïåðåäáà÷èòè òðè îñíîâí³
ð³âí³ ï³äãîòîâêè çà òàêîþ ïðîãðàìîþ: 1 — çà-
ãàëüíà àíãë³éñüêà (General English — generic
course) äëÿ ñòóäåíò³â ïåðøîãî é äðóãîãî ðîê³â
íàâ÷àííÿ; 2 — àíãë³éñüêà äëÿ ñïåö³àëüíèõ ö³ëåé
(ESP — faculty specific courses with core-content,
specialized study program) äëÿ ñòóäåíò³â òðåòüî-
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ãî òà ÷åòâåðòîãî ðîêó íàâ÷àííÿ; 3 — àíãë³éñüêà
äëÿ íàóêîâö³â (EAP — ‘Academic English’) äëÿ
ñòóäåíò³â ìà´³ñòåð³óìó òà àñï³ðàíò³â.
Íà äðóãîìó ð³âí³ êð³ì çàïðîâàäæåíèõ ESP
êóðñ³â ìîãëè á ïðîïîíóâàòèñÿ òàê³ ïðîãðàìè:
‘English for Political Studies’, ‘English for Socio-
logists’, ‘English for Computer Sciences’ òà ³íø³.
Òàêèì ÷èíîì, ìà´³ñòåðñüêà òà àñï³ðàíòñüêà
ïðîãðàìè ìàþòü áóòè ëîã³÷íèì ìîäóëüíèì ïðî-
äîâæåííÿì ïåðøèõ äâîõ ð³âí³â çàãàëüíî¿ ïðîãðà-
ìè. Àíàë³ç ïîòðåá ñëóõà÷³â ìà´³ñòåðñüêèõ ïðî-
ãðàì ïîêàçóº, ùî âîíè íåäîñòàòíüî âîëîä³þòü
íàâè÷êàìè àêàäåì³÷íîãî ïèñüìà ³ àêàäåì³÷íîãî
ñï³ëêóâàííÿ, íåçíàéîì³ ç³ ñòèëüîâèìè îñîáëèâî-
ñòÿìè íàóêîâîãî ìîâëåííÿ, ¿ì áðàêóº âì³íü, íå-
îáõ³äíèõ äëÿ ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â.
Âïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â ó ÍàÓÊÌÀ âèêëàäà-
ºòüñÿ êóðñ ‘Academic Writing’, ÿêèé äîáðå ñåáå
çàðåêîìåíäóâàâ ³ êîðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ó
ñòóäåíò³â. Ïðîãðàìîþ êóðñó ïåðåäáà÷àºòüñÿ íà-
ïèñàííÿ ñòóäåíòàìè àíîòàö³é, äîïîâ³äåé, ðåôå-
ðàò³â, òåç, íàóêîâèõ ñòàòåé. ²ñíóº äîñâ³ä âïðîâà-
äæåííÿ åëåìåíò³â êóðñó “Ïóáë³÷íå ìîâëåííÿ”.
1. Wenden A. Learner Strategies in Language Learning.—
N. Y.:  Prentice Hall, 1987.— 181 p.
2. Adamson H. D. Academic Competence.— N. Y.:
Longman, 1993.— 191 p.
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AN ATTEMPT OF HOLISTIC APPROACH TO
ENGLISH LANGUAGE LEARNING
The article offers new insights into the principles of creating the EFL syllabi, in the
area of English language teaching, focusing on the learner-centered approach. Drawing
the conclusions on current research and the experience of the English language program
implementation in NaUKMA, the author examins the notion of a continuing, multi-
level and multi-purpose learning.
Îáèäâà ìà´³ñòåðñüê³ êóðñè îð³ºíòîâàí³ íà ï³äãî-
òîâëåíîãî ñëóõà÷à.
Àñï³ðàíòñüêà àóäèòîð³ÿ âèìàãàº á³ëüø ïî-
ãëèáëåíîãî ï³äõîäó äî çì³ñòó ïðîãðàìè, ÿêèé îï-
òèìàëüíî ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê íàâè÷îê àêàäå-
ì³÷íîãî ïèñüìà, ïóáë³÷íîãî ìîâëåííÿ ³ ïîãëèá-
ëåíîãî îâîëîä³ííÿ ëåêñèêîþ ñïåö³àëüíîñò³ ç îð³-
ºíòàö³ºþ íà ñêëàäàííÿ êàíäèäàòñüêîãî ³ñïèòó
ç ôàõó.
Çàïðîïîíîâàíà ñõåìà, ÿê áàçîâà äëÿ ïðîãðà-
ìè âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè â³ä ïåðøîãî ðîêó
áàêàëàâðàòó äî îñòàííüîãî ðîêó àñï³ðàíòóðè
âáà÷àºòüñÿ äîñòàòíüî ëîã³÷íîþ òà îá´ðóíòîâà-
íîþ â ñâ³òë³ îñòàíí³õ äîñÿãíåíü íàóêîâî-ìåòî-
äè÷íî¿ äóìêè ïðî ìîäåëü áåçïåðåðâíîãî íàâ÷àí-
íÿ ìîâ³ [1, 2, 3, 4].
Çà ðîêè ³ñíóâàííÿ ïðîãðàìè General English òà
ESP â ÍàÓÊÌÀ äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü, ùî òàêà ïðî-
ãðàìà ìîæå ëåãêî é ïîñò³éíî âäîñêîíàëþâàòèñü
³ ìîäèô³êóâàòèñü ó ðàìêàõ îáðàíîãî êåðóíêó.
Âîíà ìîãëà á áóòè çàïðîïîíîâàíà ÿê óæå ä³þ÷à
òà ñïðÿìîâàíà ïðàêòèêîþ ìîäåëü âèâ÷åííÿ àíã-
ë³éñüêî¿ ìîâè ó âèù³é øêîë³.
3. Cazden C. B. High School Version of Language
Teaching Across the Curriculum.— TESOL Matters, July,
1996.— 17 p.
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